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J. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (Nijmegen: Vantilt,
2003, 735 blz. + cd-rom, €39,90, ISBN 90 77503 06 4).
Het revolutietijdvak blijft Nederlandse historici hoofdbrekens bezorgen. Na de omvangrijke
dissertaties van Pfeil (1998, 591 blz.) over de openbare financiën, Joor (2000, 864 blz.) over
oproeren en Kuiper (2002, 652 blz.) over de Friese omwenteling, is ook Joost Rosendaal er
niet in geslaagd zijn onderwerp binnen 500 bladzijden af te handelen. Detaillering lijkt bij al
deze boeken een gebrek aan analytisch houvast te moeten compenseren. Want iedereen is het
er over eens dat de door C. H. E. de Wit gepostuleerde tegenstelling van aristocraten versus
democraten niet werkt. Alleen, hoe het dan wel moet blijft tot op heden onduidelijk. ‘Politieke
cultuur’ is de meest aangeprezen remedie, maar de precieze resultaten van die benaderingswijze
zijn nog steeds te weinig duidelijk om als interpretatiekader te kunnen dienen. In afwachting
daarvan bieden die omvangrijke dissertaties echter wel een schat aan nieuwe kennis over een
roerige en, zoals gezegd, gecompliceerde periode uit de Nederlandse geschiedenis.
Joost Rosendaal was reeds als student gegrepen door het onderwerp, getuige zijn betrokkenheid
als organisator bij het meest aansprekende congres in 1987 over tweehonderd jaar patriotse
revolutie. Sindsdien heeft hij al heel wat gepubliceerd over deze periode. Aan de dissertatie is
vele jaren gewerkt en het resultaat is een indrukwekkend monument voor de patriotten die na
de Pruisische inval in ballingschap wilden of moesten. Alhoewel sommigen van hen de Verenigde
Staten en Duitsland als nieuw vaderland kozen, ging het overgrote deel naar de Oostenrijkse
Nederlanden en vervolgens naar Frankrijk. Hoeveel dat er precies waren is overigens niet
duidelijk. Contemporaine schattingen van 20.000 of zelfs 40.000 worden door Rosendaal als
overdreven bestempeld. Op een bijgeleverde cd-rom met biografische gegevens over de
ballingen komen ruim 4.000 namen voor, maar daarbij zijn de gezinsleden niet inbegrepen.
Van die vluchtelingen, en vooral van degenen wier namen figureerden op Franse pensioen-
en onderstandslijsten, heeft Rosendaal door nauwkeurig prosopografisch onderzoek een sociaal
profiel kunnen opstellen. Veruit de meeste vluchtelingen waren van het mannelijk geslacht,
betrekkelijk jong en afkomstig uit de steden van de Republiek. Qua beroep kwamen ze opvallend
vaak uit het milieu van ambacht en middenstand. Meestal waren ze actief geweest in een
exercitiegenootschap of vergelijkbare organisatie. Onderscheid is er wel tussen degenen die in
de Oostenrijkse Nederlanden bleven hangen: doorgaans behorend tot de gezeten burgerij of
zelfs adelstand en min of meer per definitie welgesteld, en degenen die naar Frankrijk trokken.
Politiek waren de naar Frankrijk uitgeweken patriotten doorgaans radicaler dan hun
geestverwanten in de Oostenrijkse Nederlanden. Een interessante vraag, die Rosendaal helaas
niet aan de orde stelt, is in hoeverre deze vluchtelingenpopulatie nu representatief was voor de
patriottenbeweging van de voorgaande jaren. Het heeft er enigszins de schijn van, dat de
sympathisanten in het regentenmilieu zich na de Pruisische inval voor het merendeel voldoende
konden distantiëren om zich in de Republiek veilig te wanen, ook al verloren ze niet zelden
hun functies tijdens de Restauratie. Maar als dit inderdaad het geval was, is natuurlijk weer de
vraag hoe belangrijk precies de politieke zuiveringen waren voor het besluit om al dan niet te
vluchten. In de conclusie wijst Rosendaal die zuiveringen aan als de belangrijkste oorzaak,
maar zijn materiaal lijkt dat niet helemaal te ondersteunen. Overigens kan de lezer op een apart
bijgeleverde cd-rom de biografische gegevens van de vluchtelingen nog eens rustig doornemen.
Na dit sociale luik biedt Bataven! twee uitvoerige hoofdstukken over de politieke aspecten.
Deze hoofdstukken behandelen de verwikkelingen binnen de vluchtelingengemeenschap en
de verhouding tussen de Nederlandse patriotten en de Franse overheden. Die laatste werden
aanvankelijk bepaald door een sterk schuldgevoel aan Franse zijde over het achterwege blijven
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van daadwerkelijke steun aan de patriotten, terwijl die steun wel in het vooruitzicht was gesteld.
De vriendelijke houding van de regering van Lodewijk XVI moedigde de Bataven aan de
relaties met het hof te cultiveren. Na 1789, en vooral in 1792, werden die betrekkingen steeds
meer een bron van verlegenheid. De radicalisering van de revolutie had dan ook een sterke
weerslag op de Nederlandse vluchtelingengemeenschap, waar de gematigde vleugel in diskrediet
raakte. Nogal verrassend, na alle kritiek op die begrippen, volhardt Rosendaal erin de gematigden
aan te duiden als ‘aristocraten’, en de radicalen als ‘democraten’. Dat de Nederlandse
vluchtelingengemeenschap werd geplaagd door onderlinge twisten en tegenstellingen wordt
in dit boek nog eens uitvoerig gedocumenteerd. Maar dat die conflicten adequaat worden
gekarakteriseerd met juist deze termen, blijkt eigenlijk niet. Ook Rosendaal zelf heeft kennelijk
zijn twijfels, want soms gebruikt hij zonder duidelijke aanleiding ineens aanhalingstekens rond
de twee labels. Leidende vraag in dit gedeelte is of de Franse Revolutie nu wel of niet de
leerschool was van de Bataafse revolutionairen, zoals Colenbrander ooit heeft beweerd.
Rosendaal meent dat Fransen en Nederlanders samen het experiment van de revolutie
ondergingen en dat het daarom misleidend is om de Fransen als de schoolmeesters en de
Hollanders als hun leerlingen te typeren. Dat moge waar zijn, feit blijft dat de Nederlandse
bijdrage aan de vormgeving van de Franse Revolutie onvermijdelijk een marginale moest zijn.
In het laatste gedeelte van het boek dat gewijd is aan de politieke ideeën en cultuur, wordt dit
ook duidelijk. De belangrijkste thema’s uit het Nederlandse debat van na 1795, met name waar
het de staatsinrichting betrof, werden, voor zover het de vluchtelingen aanging, grotendeels
gedomineerd door de Franse discussies. Het hele idee dat de staatshervorming moest worden
vormgegeven vanuit een grondwet, en dat de grondwetsontwerpen die in vluchtelingenkringen
werden uitgedokterd ook steeds centralistischer van karakter werden, kan niet los worden gezien
van de ontwikkelingen in Frankrijk zelf. Natuurlijk bekommerden de patriotten zich om de
inpassing in Nederlandse tradities en verwachtingspatronen. Toch was ik verbaasd om in de
laatste bladzijden van het boek de patriotten getypeerd te zien als christelijke revolutionairen.
Uitgerekend de staatsinrichting, het kernvraagstuk van het hele revolutionaire project, werd in
deze jaren ontdaan van zijn religieuze aspecten.
Het zou mij verbazen als deze slotstelling van het boek veel aanhang zou vinden. Voor het
overige heeft Bataven! echter alles om uit te groeien tot een standaardwerk over de
Restauratieperiode. Het belicht uitputtend de wederwaardigheden van de patriotse vluchtelingen,
vermoedelijk de omvangrijkste groep politieke vluchtelingen uit de Nederlandse geschiedenis,
zoals de schrijver opmerkt. Nu is het wachten nog op een vergelijkbare studie over de
verwikkelingen in de Republiek zelf, waarbij eindelijk ook eens de organisatie van de
Oranjepartij belicht wordt. Ten slotte wil ik de wens uitspreken dat dat boek dan net zo mooi
wordt vormgegeven en geïllustreerd als Bataven!, dat een feest voor het oog is, maar dan
volgende keer ook nog graag met bronvermelding bij de illustraties.
Maarten Prak
